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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  (2891)اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱃ 
 (، ط. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2891ﺟﺰء اﻟﻮل، )ﻣﺼﺮك دار اﳌﻌﺎرف،  ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ،
 (4002)اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﲪﺪ ﺳﺎﱂ، 
، )اﻟﺮﻳﺎض : دار اﳌﺴﻠﻢ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺎن، ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴأﲪﺪ   
 ۱(، ط.۲۹۹۱
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﰲ
)  ،دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة، 
 (1891اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف، 
  دراﺳﺎت ﰱ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔد ﺻﺎﱁ ذﻳﺎب ﻫﻨﺪى و ﻫﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎن،  
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات: اﻟﺮﻳﺎض) ،ﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ رﺷﺪي  
 (9891 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻌﻠﻮم
)ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن,  ﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ،
 (1891
 ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، دون اﻟﺴﻨﺔ(اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ 
 ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﻮاف، دون ﺳﻨﺔ(اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻲ أﲨﺪ ﻣﺬﻛﻮر،
 ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ(  )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب،ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻋﻠﻲ اﳊﺪﻳﺪ
دار اﳌﺸﺮق، رﻳﺎض   :ﺑﲑوت)، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﺜﻼﺛﻮن  واﻷﻋﻼم اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ,ﻣﻌﻠﻮف ﻟﻮﻳﺲ
  ۲۰۰۲، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺼﻠﺢ
 ﺎ،اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺻﻴﲏ،  إﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﺪ 
 ( 8791)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض، 
 (  3002) اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ,  ،  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺪورات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﻓﺮاج ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ وﻣﻨﻴﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻜﺮ، 
 ، )أﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮدﻳﺔ(اﻟﻘﺼﲑة
 (6991، )ﲰﺎراﻧﺞ: ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ اﻟﻌﻠﻮﻣﻴﺔ، ﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔاﻷﻣﺜﻠ ،ﻳﺮﻋﻠﻰﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم 
)اﻟﺮﻳﺎض: ﻋﻤﺎدة  ،اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻴﻨﺎت ،ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، دون ﺳﻨﺔ(- ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت
 (3891)اﻟﻘﻬﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪوﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن
، )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑةﻤﻮد ﻓﺮاج ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ، ﳏ
 ﻫـ(2141ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
)إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ،  ا،ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪﻃﻌﻴﻤﺔ،  أﲪﺪﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي  
  (3002ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم   وا
  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ  اﳌﺸﺎﻫﺪة ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟﺪرﺳﺔ   
 ﻧﻮﻓﻤﱪ71ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ، ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﻧﻮﻓﻤﱪ  3ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻮر ﻫﺎدي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ )ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(  ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
 ﺎرا 03.21-00.21ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 1102
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﱃ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ ﺑﻌﺾﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ 
 ﺑﺴﻤﺎراﻧﺞ 
 ( 2791)ﺑﲑوت:دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ,، ﻋﺮﰊ-ﻗﺎﻣﻮس اﻧﻜﻠﻴﺰى، اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻰﻣﻨﲑ 
 ،فوﺮﻌﻣ دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ ﻪﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧا،  ،ﺲﺋﺎﻔﻨﻟا راد :توﲑﺑ)1985 ( 
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